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La iniciativa de reunir un grupo de 
aportaciones recientes sobre cues-
tiones relacionadas con los sistemas 
de financiación rural responde a la 
necesidad de realizar un balance 
: actualizado que sirviera para paliar 
la escasez y dispersión de la investi-
gación referida a este tema. Duran-
te los últimos años se han publicado 
1 
en nuestro país algunos trabajos 
sobre el crédito agrario desde dis-
' tintas perspectivas, pero aún existen 
zonas oscuras cuyo conocimiento 
resulta esencial para valorar y com-
prender mejor el proceso de pene-
tración del capitalismo en el sector 
agropecuano. 
El objetivo de este volumen es pre-
sentar una visión genérica del "pro-
blema" de la financiación agraria 
desde campos de análisis que abar-
can diversas ópticas de la historia 
económica y empresarial. Así, par-
tiendo de la disolución del sistema 
de rentas feudal y abarcando el siglo 
XIX y la primera mitad del XX, se 
cuenta con estudios macro y micro-
económicos, trabajos sobre merca-
dos, sobre instituciones y sobre for-
mas de crédito. Para ello se han con-
jugado estudios que abarcan otras 
realidades agrarias europeas en las 
que se pusieron en marcha solucio-
nes posteriormente aplicadas en 
nuestro país con otros que ofrecen 
una panorámica de la evolución de 
la financiación agraria tanto desde 
un punto de vista regional como 
nacional. Los trabajos reunidos 
son todos ellos inéditos y muestran 
algunas líneas de investigación 
sobre las que actualmente se está 
avanzando. 
Finalmente, queremos agradecer la 
oportunidad ofrecida por la direc-
tora de la revista, Ma Teresa Pérez 
Picazo, así como por el Consejo de 
Redacción que aprobó el proyecto, 
para abordar este tema con carácter 
monográfico y a los autores que han 
contribuido con sus aportaciones a 
hacer realidad este volumen. Espe-
ramos que la presente publicación 
amme a la investigación en este 
campo, necesario para el conoci-
miento de la evolución de las 
estructuras agrarias. 
